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  Resumo
Introdução: As doenças cardiovasculares representaram a terceira causa de internações no Sistema 
Único de Saúde (SUS), sendo a Insuficiência Cardíaca (IC) a causa mais frequente de internação por 
doença cardiovascular. Apesar dos avanços no tratamento da IC nos últimos anos, a doença permanece 
associada a readmissões hospitalares, baixa qualidade de vida, risco de mortalidade prematura e altos 
custos hospitalares. O manejo não farmacológico passou a representar parte importante do tratamento 
de pacientes com IC, tendo benefícios comprovados. É conhecido que a abordagem multidisciplinar 
promove a educação do paciente e seus familiares, e modifica o comportamento com um objetivo final 
de melhorar o prognóstico. Objetivo: Relatar a experiência da atuação da equipe multiprofissional, 
composta por enfermeiro, fisioterapeuta e nutricionista, em um grupo de pacientes com insuficiência 
cardíaca em um Hospital Universitário. Metodologia: Após a 1ª consulta médica, os pacientes são 
convidados a participar de um encontro do grupo de insuficiência cardíaca. O encontro acontece sob a 
forma de uma roda de conversa. A sistemática de grupo empregada é do tipo ensino-aprendizagem, de 
caráter informativo que divide os temas a serem abordados em módulos: noções gerais sobre IC, dieta, 
controle de sal e líquidos, controle do peso, realização de atividade física e tratamento farmacológico, 
sinais de descompensação da IC. No decorrer da conversa os palestrantes abrem espaços para que os 
pacientes expressem seus conhecimentos e cuidados sobre a doença, de modo a facilitar a produção 
coletiva de conhecimento e também poder refletir estratégias de enfrentamento sobre a atual condição 
de saúde desses pacientes e poder conviver bem com a doença. Ao final do encontro é agendada a pri-
meira consulta de acompanhamento com a enfermagem. Resultados Esperados: - Melhorar o enten-
dimento sobre a doença, adesão para o autocuidado e a qualidade de vida dos pacientes com insuficiên-
cia cardíaca; - Estimular a autonomia e o protagonismo no autocuidado; - Buscar novas modalidades 
de abordagens multiprofissionais que rompam com padrões convencionais de atenção a saúde, ou seja, 
padrões prescritivos; - Aprimorar o trabalho da equipe multiprofissional frente aos pacientes com IC. 
Conclusão: A participação da equipe multiprofissional nos encontros do grupo de pacientes com IC 
proporciona uma maior interação entre os profissionais e profissional-paciente. Com isso gerando 
maiores perspectivas de novas intervenções com maior qualificação para otimização do tratamento.
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